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В статті описана методика, за допомогою якої 
необхідно розробляти технологічний процес пере-
дрейсової підготовки локомотивів, спираючись 
на дані електронного паспорту. Запропоновано 
методику визначення коефіцієнту, який показує 
можливість локомотива провести поїзд відомої 
маси по ділянці відомого профілю та виконати 
рейс без відмов
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В статье описана методика, с помощью кото-
рой необходимо разрабатывать технологический 
процесс предрейсовой подготовки локомотивов, 
основываясь на данных электронного паспорта. 
Предложена методика определения коэффициен-
та, который показывает возможность локомо-
тива провести поезд известной массы по участку 
известного профиля и выполнить рейс без отка-
зов
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1. Вступ
Технічний стан локомотивів, що експлуатуються 
на залізницях України, вимагає перегляду існуючої 
системи управління технічним обслуговуванням, по-
точними ремонтами та передрейсовою підготовкою.
Для ефективної експлуатації нових локомотивів, 
що надходять в депо, потрібно якомога ширше вико-
ристовувати можливості вбудованих систем технічної 
діагностики. Оброблені дані діагностування стану ло-
комотива потрібно використовувати в технологічному 
процесі передрейсової підготовки.
2. Аналіз останніх досліджень
Наукові основи удосконалення технології пере-
дрейсової підготовки локомотивів окреслені в [1]. Те-
оретичні основи прийняття рішень в умовах невиз-
наченості щодо технічного стану локомотива були 
розроблені в УкрДАЗТ під керівництвом Е.Д. Тарта-
ковського. [2, 3].
Застосування інформаційних систем в промисло-
вості також є досить розповсюдженим [4 - 10]. Однак, 
в цих роботах не враховувалася можливість застосу-
вання інформаційних систем в управлінні процесом 
передрейсової підготовки локомотивів.
3. Мета статті
Метою статті є розробка методики застосування 
електронного паспорту локомотива в процесі пере-
дрейсової підготовки.
4. Виклад основного матеріалу
Процес передрейсової підготовки – це послідов-
ність операцій, направлених на визначення параметрів 
вузлів локомотива, що визначають його фактичний 
технічний стан та прогнозування значень цих пара-
метрів до виконання наступної передрейсової підго-
товки.
Задача передрейсової підготовки – отримання 
об’єктивних даних щодо можливості локомотива про-
вести поїзд відомої маси по ділянці відомого профілю 
і довжини. Перед видачею локомотива в рейс черговий 
по депо надає дані про рейс та номер локомотива, який 
повинен його виконати.
Інженери-технологи з електронного паспорту от-
римують геометричні та електричні параметри вузлів 
даного локомотива, готують технологічний процес 
передрейсової підготовки і надають його на позицію 
передрейсової підготовки. Таким чином, в момент 
заходу локомотива на передрейсову підготовку ре-
монтно-технічний персонал уже має перелік робіт, які 
необхідно виконати (рис. 1).
Інформація для заповнення електронного па-
спорту отримується від засобів технічної діагности-
ки, як бортових в експлуатації, так і переносних і 
стаціонарних під час ремонту та технічного обслу-
говування.
При цьому електронний паспорт локомотива реалі-
зує наступні функції:
- створення і підтримка на заданому рівні множи-
ни даних M t M t M t M tn( ) = ( ) ( ) ( ){ }1 2, ,..., , що описують 
об’єкти w Wj ∈  за переліком параметрів y Yξ ∈  на по-
точний момент часу t ;
- отримання множини даних
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M t M t M t M tз з з n з( ) = ( ) ( ) ( ){ }1 2, ,..., ,
що описують об’єкти w Wj ∈  ξ µ= 1,  за переліком пара-
метрів y Yξ ∈  на заданий момент часу tз  на етапі про-
гнозування.
В системі управління передрейсовою підготовкою 
локомотивів електронний паспорт виступає як експер-
тна система, яка дозволяє оцінити фактичний техніч-
ний стан локомотива та його вузлів перед виходом в 
рейс.
Електронний паспорт дозволяє автоматизувати 
обробку та аналіз результатів технічного діагносту-
вання, а також розробку технологічного процесу пере-
дрейсової підготовки. При застосуванні електронного 
паспорту локомотива очікується зменшення кілько-
сті відмов вузлів локомотивів на шляху прямування, 
оскільки виключається можливість відправки локо-
мотива в рейс, якщо технічні параметри його вузлів не 
задовільняють вимогам нормативної документації.
Оцінка технічного стану локомотива перед вихо-
дом в рейс та можливість його виконати рейс здійсню-
ється шляхом визначеня коефіцієнта K .
Коефіцієнт для оцінки стану вузла, формування 
технологічного процесу передрейсової підготовки і 
прогнозування стану вузла в майбутньому визнача-
ється залежністю
K = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅α β γ δ ε , (1)
де α  – ваговий коефіцієнт, визначений методом експер-
тних оцінок;
β  – коефіцієнт, який враховує відношення по-
точного значення параметру до максимально або міні-
мально допустимого значення;
γ  – коефіцієнт, що враховує зміну значення пара-
метру за часом;
δ  – коефіцієнт, що враховує масу поїзда, який не-
обхідно провести;
ε  – коефіцієнт, що враховує профіль ділянки, на 
яку буде відправлений локомотив.
Коефіцієнт β  показує ступінь наближення значен-
ня параметру до мінімально або максимально допусти-
мого. Коефіцієнт β  змінюється від 0 до 1.
β = −
−
y y
y y
t min
max min
, (2)
де yt  – поточне значення параметру;
ymin  – мінімальне допустиме значення параметру;
ymax  – максимально допустиме значення параме-
тру.
Коефіцієнт γ  характеризує інтенсивність зно-
шення вузла по різниці значення параметру за ча-
сом, тобто на скільки 
процентів змінилося 
значення параметру 
в порівнянні з попе-
реднім.
На йог о о снові 
можна зробити про-
гноз технічного стану 
вузла в майбутньому
 Коефіцієнт γ  по-
казує кут нахилу лі-
нії тренду.
γ = −
−
y y
y y
t t2 1
max min
, (3)
де yt2  – поточне зна-
чення параметру;
yt1  – попереднє 
значення параметру.
Коефіцієнти δ  і 
ε  розра хову ються 
емпірично для умов кожного конкретного локомотив-
ного депо.
5. Висновки
Оцінка технічного стану вузлів локомотива на 
передрейсовій підготовці є багатокритеріальною і 
включає в себе оцінку експертів, ступінь наближення 
оціночного параметру до допустимого, інтенсивність 
зміни значення параметру у часі, вагу поїзда та про-
філь ділянки.
Застосування запропонованої методики дозволить 
поступово перейти на систему ремонту локомотивів за 
фактичним технічним станом.
Рис. 1. Електронний паспорт локомотива в системі управління передрейсовою підготовкою
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Розглянуто деякі напрямки розвитку процесу 
виконання та забезпечення перевезення ванта-
жів. На прикладі моделі транспортно-логістич-
ної системи розглянуто модель системи «при-
кордонна станція - пункт переходу вагонів на 
іншу ширину колії», яка враховує зв’язок інфор-
маційного та матеріального потоків при запро-
вадженні електронного обміну даними
Ключові слова: модернізація інфраструкту-
ри, прикордонна передавальна станція, різна 
ширина колії, матеріальний потік
Рассмотрены некоторые направления раз-
вития процесса выполнения и обеспечения пере-
возки грузов железнодорожным транспортом. 
Данные аспекты учитывают современные усло-
вия технологического процесса и информацион-
ного пространства. На примере модели транс-
портно-логистической системы рассмотрена 
модель системы «пограничная станция - пункт 
перехода вагонов на другую ширину колеи», учи-
тывающая связь информационного и матери-
ального потоков при внедрении электронного 
обмена данными
Ключевые слова: модернизация инфраструк-
туры, пограничная передаточная станция, раз-
ная ширина колеи, материальный поток
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1. Введение
Железные дороги являются составной частью 
одной из отраслей народного хозяйства – транспор-
та, представленной плотной, разветвленной сетью 
дорог с широко развитой инфраструктурой. Обеспе-
чивая внутренние и внешние транспортно-экономи-
ческие связи, железнодорожный транспорт является 
важнейшей базовой отраслью экономики.
В период становления Украины как молодого са-
мостоятельного государства в транспортной отрасли 
происходили значительные снижения показателей 
и объемов работы, что стало отражением тяжелого 
состояния всей экономики страны в целом. Однако, 
в настоящее время железные дороги работают рен-
табельно и в основном обеспечивают потребности 
общественного производства и населения в перевоз-
ках.
Таким образом, для улучшения качества предо-
ставляемой услуги транспорта – перевозки, повы-
шения рентабельности и конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта необходимо рассма-
тривать перевозочный процесс как объект приклад-
ного исследования.
